



Yeni kaset “Ezgili Yürek”te şair, icracı, besteci 
Ruhi Su yia karşılaşıyoruz, önce şiirlerini 
dinliyoruz kendi sesinden, sonra da sözleri yine 
kendisinin olan türkülerini, “İnsan ve Emek”le 
başlayan şiirler “Ezgili Yürek ”le son buluyor.
ATILLA OZKIRIMLI
“Ezgili Yürek”teki şiirleri din­
lettiği günü anımsıyorum. Her 
zaman oturduğu köşesinden, sal­
lanır koltuğundan kalkmış, tey­
bi alıp kaseti yerleştirmiş, salon 
kapısının bitişiğindeki yüksekçe 
mindere oturmuştu. Teyp dizle- 
rindeydi. “Önce bir türkü” dedi, 
“sonra da şiirlerin bir kısmı. Be­
ğenecek misin bakalım?”
Hep aynı davranış... Çalıştığı 
her türküyü, kalabalıklar önüne
Ruhi Su
çıkarmadan dostlarla sınama ge­
reksinimi... Güzelliği paylaşma 
isteği...
Çalıştırdı teybi. Sümeyra’nın 
naif, duygu yüklü sesi yayıldı sa­
lona. insanı yüreğinden yakala­
yan, alıp sevdalara, dostluklara 
götüren, hüznü yaşanır kılan se­
si. Ardından da Ruhi Su: “Bir 
sergiyle geldi bahar /  Ne don vu­
rur, ne meyve verir /  Öylece bir 
çiçek düşlemesi /  Ne güzel bir 
oyun değil mi canım /  Taşlara 
bakan gözün çiçeği görmesi.”
Hep düşünmüşümdür: Ruhi 
Su’nun türkülerdeki güzellikleri 
bize duyurmasında, yaşatmasın­
da şair kişiliğinin etkisi olmamış 
mıdır? Onun sazında, sesinde ye­
niden hayat bulması bir türkü­
nün, şair yaradılışının ürünü de­
ğil midir? Türkü söylemeyi ken­
disi için bir “aşk hali” sayması 
başka türlü nasıl açıklanabilir?
Az yazdı şair Ruhi Su. Ama 
bu sayısı az şiirlerine bütün ya­
şamını, dünyaya ve hayata bakı­
şını, toplumuna olan sevgisini, 
insana verdiği değeri, emeğe duy­
duğu saygıyı koymasını bildi. Bu 
nedenle, Ruhi Su’yu tanımak, 
Ruhi Su’yu anlamak, şiirini ta­
nımakla mümkündür demek 
yanlış olmaz. Onun şiiri kendi­
lidir. Duyguları, düşünceleri, ya­
şamıyla kendisi ve halkına ada­
dığı sanatı.
Yeni kaseti “Ezgili Yürek”te 
şair, icracı, besteci Ruhi Su’yla 
karşılaşıyoruz işte. Önce şiirleri­
ni dinliyoruz kendi sesinden, 
sonra da sözleri yine kendisinin 
olan türkülerini. “İnsan ve 
Emek”le başlayan şiirler “Ezgi­
li Yürek”le son buluyor. Derken 
o gür, gürlüğü ölçüsünde incelik 
dolu ve ışıltılı, kişiyi hem titre­
ten hem de ısıtan sesiyle insanın 
türküsünü söylüyor Ruhi Su: 
“Ne mutlu bize ki insan olmu­
şuz /  İnsan sevgisini gerçek bil­
mişiz /  İnsanın dalında açıp gül­
müşüz /  Muhabbet insana insan 
olana.”
Ne diyordu Ruhi Su “Ezgili 
Yürek” şiirinde: “Ben şakıyıp 
durdukça öyle /  Gülün kokusu 
geldi /  Bebesi olmayana /  Buna­
lıp da kalmışa /  Acılarla yüklü 
/  Dargın yüreklere /  Yetiştim gel­
dim /  İyi ki geldim.”
iyi ki geldin Ruhi Su. Geldin 
ve türkülerimizi getirdin bize. Bi­
zim olan, ama varlığından ha­
bersiz olduğumuz güzellikleri 
serdin önümüze. Geldin ve her 
gerçek sanatçı gibi gitmedin. Her 
şiirinle, söylediğin her türküyle 
yeniden doğuyorsun hayata işte. 
Yaşıyorsun bütün çirkinliklere 
inat.
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